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Аннотация
Патологии пищеварительной системы наряду с патологиями зубов на сегодняшний день являются 
широко распространёнными среди подросткового населения. Кроме того, между этими группами 
заболеваний прослеживается взаимосвязь: сочетанные патологии желудочно-кишечного тракта и 
заболевания твёрдых тканей зубов встречаются у подростков довольно часто. Данный факт дикту­
ет необходимость проведения статистического анализа, который позволил бы определить частоту 
встречаемости данных явлений и явился основой для разработки определенной информационной 
системы. В данной статье освещены основные аспекты формирования концептуальной модели 
информационной поддержки для исследования сочетанных патологий твердых тканей зубов и ор­
ганов пищеварения у подросткового населения, а также обоснована необходимость и представлен 
способ перевода абсолютных величин в интенсивные. В работе описаны основные показатели, 
используемые для анализа данных, полученных в ходе обследования пациентов с сочетанными 
патологиями зубов и органов пищеварения, указаны основные документы, используемые в каче­
стве источников входной информации.
Abstract
Pathology of the digestive system, along with abnormalities of the teeth today are widespread among the 
teenage population. In addition, among these groups of diseases can be traced to the relationship: com­
bined pathology of the gastrointestinal tract and diseases of hard tissues of teeth occur in adolescents 
quite often. This fact dictates the need for statistical analysis, which would determine the frequency of 
occurrence of these phenomena and would become the basis for the development of a specific infor­
mation system. In this article the main aspects of forming the conceptual model of information support for 
research of combined pathologies of the hard tissues of the teeth and the digestive system in the adoles­
cent population are described, as well as the necessity and the way of translation of the absolute values in 
the intensive. The article describes the main indicators used to analyze the results got during examination 
of patients with combined pathology of the teeth and digestive organs, the main documents used as 
sources of input information are also described.
Ключевые слова: информационно-математический анализ, сочетанные патологии, пищевари­
тельная система, кариес и его осложнения.
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Введение
По результатам многочисленных исследований, заболевания органов пищевари­
тельной системы наряду с заболеваниями твердых тканей зубов занимают одни из лиди­
рующих позиций в структуре заболеваемости подросткового населения [Еремин и др., 
2009; Татанова, Рзянкина, 2013]. Следует отметить, что на сегодняшний день сочетание 
этих патологий -  довольно распространённое явление, и важнейшей задачей, как для вра- 
чей-стоматологов детских, так и для педиатров, является грамотная диагностика указан­
ных патологий, что может быть достигнуто только путем комплексного подхода к обсле­
дованию таких пациентов.
Очевидно, что заболевания органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
оказывают влияние на состояние полости рта, а заболевания твёрдых тканей зубов в свою 
очередь вносят изменения в течение процессов развития патологий органов пищеварения. 
[Назарян, Карнаух, 2011; Бавыкина, Ефремова, 2011]. У пациентов с хроническими 
формами гастрита наблюдаются патологические изменения в полости рта, такие как 
рецидивирующий афтозный стоматит, красный плоский лишай острый афтозный 
стоматит, хейлиты и лейкоплакии, снижается чувствительность вкусовых рецепторов 
языка. Пациенты с гиперацидной формой гастрита страдают от неприятного ощущения, 
жжения, боли в слизистой оболочке полости рта, нередко наблюдается отёк языка, 
глоссалгии. Возможно развитие различных форм гингивита, десквамативного глоссита, 
атрофии сосочков языка. В такой обстановке, благоприятной для развития 
болезнетворных организмов и воспалительных процессов, значительно возрастает 
распространённость кариозного процесса и его осложнений, в виде пульпитов и 
периодонтитов.
У подростков, страдающих язвенной болезнью желудка и двеннадцатиперстной 
кишки, также развивается гингивит, причём обострение язвенной болезни сопровождается 
усилением воспалительного процесса в полости рта.
Не следует забывать и о том, что патогенная микрофлора, постоянно находящаяся в 
полости рта пациента, способна вносить вклад в развитие патологий органов пищеварения, 
ведь полость рта является начальным отделом желудочки-кишечного тракта.
Указанные примеры (составляющие лишь малую часть реального объема рассмат­
риваемых в данном направлении патологий) позволяют смотреть на сочетание указанных 
патологических процессов как на единый комплекс. Поэтому и подход к диагностике и 
лечению таких заболеваний должен быть, соответственно, комплексным, что диктует 
необходимость интегрирования полученных при обследовании данных.
Для достижения указанной цели крайне важно создание определенной информаци­
онной базы, модели концептуальной информационной поддержки для врачей, которая бы 
позволила видеть общую картину состояния здоровья обследуемого пациента со стороны 
как стоматологических заболеваний, так и патологий желудочно-кишечного тракта.
Ц ель исследования
Целью работы явилось осуществление информационно-математического анализа 
для полноценного информационного сопровождения стоматологических обследований у 
таких пациентов, так как многие аспекты данной проблемы остаются в полной мере нере­
шенными и нуждаются в значительном уточнении.
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Результаты  работы
Для грамотного подхода к диагностике и лечению сочетанных патологий полости 
рта и органов пищеварения, нами была разработана моделью информационной поддерж­
ки, которая включает в себя ряд компонентов.
Принципиальным моментом такого моделирования является возможность отобра­
жения как формализуемых средствами формальной логики текущих процессов и объек­
тов, так и неформализуемых в дальнейшей перспективе.
Итак, концептуальная модель информационно-математического подхода к соче­
танной патологии органов полости рта (кариес и его осложнения) и болезней органов пи­
щеварения у подростков (рис. 1) в качестве основных компонентов включает:
1. Рассмотрение информации и статистических данных, которые используются в 
исследовании как для оценки стоматологического здоровья подростков, так и для опреде­
ления статуса желудочно-кишечного тракта;
2. Определение методик изучения сочетанной заболеваемости зубов (кариес, пуль­
пит, периодонтит) и болезней органов пищеварения у подростков в различных территори­
ально-распределенных системах и развития имеющейся заболеваемости как в разрезе от­
дельных нозологий, так и в их совокупности;
3. Обоснование содержания и формы информационной поддержки как врача- 
стоматолога детского, так и участкового педиатра (гастроэнтеролога);
4. Наличие порядков комплексной диагностики и информационно­
математического анализа сочетанной патологии органов полости рта и органов пищеваре­
ния у подростков.
Рис. 1. Концептуальная модель выявления болезней зубов и болезней органов пищеварения 
Fig. 1. Conceptual model for the detection of dental diseases and diseases of digestive system
Следовательно, концептуальная модель пространственно-временного анализа соче­
танной патологии органов полости рта и органов пищеварения у подростков обеспечивает 
наличие интегративного оптимума соответствующей входной и выходной информации, 
способов обработки, порядков математического и информационно-временного анализов и
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фактический выход рациональных технологий в решении поставленных задач и целей 
проводимых исследований.
Стоит отметить, что для изучения характеристик совокупности признаков иссле­
дуемых патологий необходимо, ввиду ограниченного познавательного значения абсолют­
ных величин, преобразовать их в интенсивные.
Интенсивные показатели, или показатели частоты, распространенности -  это пока­
затели, указывающие на частоту изучаемого явления в среде, непосредственно «продуци­
рующей» данное явление (рис. 2).
Рис. 2. Формула расчета интенсивных показателей на основе имеющихся абсолютных величин 
Fig. 2.The formula for calculating intensive indicators on the basis of the absolute values
Например, в нашем случае интенсивными величинами и будут являться заболевае­
мость подростков (болезни полости рта, болезни желудочно-кишечного тракта, сочетан­
ная патология обеих групп).
Интенсивные показатели применяются в следующих случаях: для определения 
уровня, частоты, распространенности того или иного явления; для сравнения различных 
совокупностей по степени частоты того или иного явления; для выявления в динамике из­
менений в частоте явления в наблюдаемой совокупности.
В рамках обозначенного информационно-математического анализа сочетанной забо­
леваемости органов полости рта и органов пищеварения у подростков необходимо наличие 
специальной входной информации. Таковыми в данной ситуации выступают: медицинская 
карта амбулаторного больного (форма № 043/у), в которой регистрируются сведения о ре­
зультатах обращения подростков к врачу-стоматологу детскому и профилактических 
осмотров детей в соответствующих возрастных группах, регламентируемых федеральными 
и территориальными нормативными приказами и инструкциями, а также учетные формы, 
применяемые на подростковом приеме врачом-педиатром -  медицинская карта амбулатор­
ного больного (форма № 112/у), прививочная карта (форма № 63/у), школьная карта (форма 
№ 26/у), вкладной лист на подростка к медицинской карте (форма № 25/ю).
Таким образом, накапливаемая в медицинских картах амбулаторного больного ин­
формация используется для расчета статистических показателей, косвенно характеризу­
ющих здоровье детей, для стоматологического здоровья -  на основе определения распро­
страненности и интенсивности заболеваемости.
Распространенность стоматологической заболеваемости -  это число выявленных 
при профилактических обследованиях случаев стоматологических заболеваний в расчете 
на 100 осмотренных соответствующего возраста.
Показатель интенсивности применяется для характеристики заболеваемости под­
ростков кариесом и рассчитывается в виде индексов КПУ. Они характеризуют число по­
раженных кариесом постоянных зубов у одного подростка (индивидуума).
Вследствие того, что стоматологические обследования подростков с сочетанными 
заболеваниями органов пищеварения и зубов стоматологами проводятся в так называемых
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ключевых возрастных группах, включая подростковый возраст, т.е. 15 лет, очень важным 
является с точки зрения математического анализа стоматологической заболеваемости вы­
числение уровня патологии зубов в расчете на 100 000 подростков. Это проводится как в 
отношении всей стоматологической заболеваемости, так и отдельных нозологических 
форм. Определяются также экстенсивные показатели, структура индекса КПУ.
Также необходимыми при пространственно-временном анализе выступают учет­
ные формы документации при интересующих нас заболеваниях пищеварительного тракта 
в соответствии с МКБ -  10, а именно: хронический гастрит, хронический гастродуоденит, 
хронический панкреатит, язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь 12-перстной кишки, 
дискинезия ЖВП и другие.
Применительно к Белгородской области математический анализ заболеваний орга­
нов полости рта и хронической заболеваемости органов пищеварения у подростков преду­
сматривает изучение ее в различных административных районах, являющихся территори­
ально-распределенными системами.
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